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    沈 寅 从参与度、社会影响来看，此次活动与其说是中
国戏剧节，不如说是中国戏剧界的戏剧节，是一次与外人无关、
内行自娱自乐的年度聚会。
    苏 琼 据小道消息说，每场卖出去的戏票仅二三十张。
    沈 寅 虽然说节日气氛浓厚，却不见喜剧现身剧场，而
且现实题材的剧目罕见，个别优秀剧目是几年甚至十几年前的
剧本重演。
    苏 琼 此次戏剧节的一大亮点是台湾剧团的加盟，但台
湾来的三部戏京剧《金锁记》、昆曲《李香君》和话剧《呐喊窦
娥》全是改编剧。





















    沈 寅 福建芳华越剧团的《唐琬》，舞美与剧情也结合
得非常完美。
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托得更加出色，仿佛成了整部作品的中心。





























    李 洋 《呐喊窦娥》的舞美设计也十分巧妙，用灯光营
造出一条条“时光之路”，同时象征着剧中人物的“人生之路”，
形象之余也颇具深意。







    苏 琼 戏散场时，有观众对我说《鲜儿》比电视剧好看，
它的情节紧凑、气势磅礴，具有史诗般的效果。
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    刘 洋 您说的是洞房一出吧。舞台采用了电影蒙太奇的
手法，将两个不同场景组合在一起，前面是灯光明亮的唐琬和
赵士程的洞房，在后面，舞台深处搞了一个月洞门，暗红色的
灯光下陆游与新欢王氏同样喜结连理、恩爱交加。固然，这种
技法一定程度上发挥了煽情的作用，但实际却越来越背离戏曲
的本质。同样的效果，可以通过将唐琬想象陆游与新欢如胶似
膝的场景写入唱词或念白里，让观众来自己想象，恐怕比在舞
台上弄出一个实景要高明得多。越剧《唐琬》剧照
